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Año XXIII Miércoles 10 de Octubre de 1900 NUM. 1971 
A pesar de las frecuentes l luvias que 
han entorpecido un tanto e i m o v i -
miento del negocio de pasas en la se-
mana que hoy finaliza, se ha trabajado 
con gran impulso en los almacenes, 
pudiendo calcularse que a l presente 
h a b r á n embarcados m á s de 315.000 
quintales, incluyendo los buques que 
sa ld rán hoy. 
Las existencias en almacenes y en 
manos de acaparadores se aprecian 
aproximadamente en 150.000 quinta-
les, que, al paso que l leva la exporta-
ción, queda rán muy pocos á exportar 
á ú l t imos de Octubre. 
Los precios en el pa ís se sostienen 
firmes, experimentando cada d í a m á s 
alza. 
Esta alza ha sido rápida y repentina, 
pues la pasa que á primeros de Sep-
tiembre se pagaba en casa del cosechero 
de 22 á 25 pesetas quin ta l , vale hoy de 
45 á 55 pesetas á quien se ha aprove-
chado. A nuestro parecer el beneficio 
de esta alza es particularmente para 
los cosecheros y para un n ú m e r o l i m i -
tado de exportadores. 
Es fácil nacer un resumen de lo que 
ha ocurrido. 
Como ocurre todos los años, en Junio 
y Julio la m a y o r í a de los exportadores 
hicieron sus ofertas para entregas de 
pasas durante la temporada desde Agos-
to á Diciembre. 
La cosecha, poco m á s ó menos, se 
presentaba como años anteriores; l a 
cantidad casi igua l ; la calidad debía 
ser mejor, debido á la sequía de este 
verano; y cre ídos , sin duda, de que 
todo e l mundo comercial se reduce á 
esta sola comarca, sin preocuparse n i 
conocer tampoco lo que ocur r í a en 
otros países , centros de producc ión de 
pasa tan importantes ó m á s que esta 
r eg ión , calcularon sus precios b a s á n -
dose sobre los de los años anteriores. 
Los ingleses y alemanes, m á s bien 
informados, y teniendo noticias por las 
muchas revistas comerciales que se 
publican en la City, de los desastres 
ocurridos en Grecia y Tu rqu í a , en don-
de la cosecha estaba comprometida, se 
apresuraron á admitir las ó rdenes , y 
solicitar otras que fueron atendidas. Se 
dice que algunos ingleses, augurando 
ya las dificultades que se p resen ta r í an 
para l a entrega de las cantidades ven-
didas, pidieron garantizar los contratos 
por banqueros, estipulando que la i n -
demnizac ión en caso de no entregarla 
sería la diferencia de precios que podr ía 
resultar entre el de venta y el que re-
g i r í a en la subasta inglesa á l a fecha 
de la entrega. 
Se calcula que los compromisos pa-
saban de 350.000 quintales. 
Llegada la cosecha y los pedidos 
enormes, deb ían tener por consecuen-
cia la subida rápida de los precios á la 
propiedad, que son hoy el doble de los 
precios de venta concedidos por los ex-
portadores al principio de la temporada; 
¿qué sucederá? A nuestro próximo nú-
mero volveremos sobre este asunto, y 
sacaremos las consecuencias.—(De la 
E x p o r t a c i ó n Valenciana, Murc iana y 
de Levante.) 
* 
La CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
ya anunc ió repetidas veces en el ú l -
timo verano, que la cosecha de pasas 
sería este año muy pequeña en Grecia 
y Tu rqu í a , y como consecuencia, que 
había esperanzas de que nuestra pro-
ducción alcanzara altos precios. 
m m o c m o 
con Francia 
Durante e l próximo pasado Agosto, 
E s p a ñ a ha enviado á Francia por las 
diferentes aduanas de l a Repúb l i ca , 
132.852 hectolitros de vinos ordinarios 
y 10.902 de licor, que suman en con-
junto 143.754 hectolitros. De éstos han 
ido al consumo francés 224.132 hecto-
li tros, que unidos á los 1.692.384 de 
los siete pasados meses, suman hecto-
li tros 1.916.516, valorados en francos 
61.565.000. En igua l mes de 1899, 
nuestra .exportación fué de 340.124 
hectolitros, lo que hace una diferencia 
á favor de Agosto del año anterior, de 
206.370 hectolitros. I ta l ia , durante el 
citado mes, ha importado en Francia 
7.028 hectolitros, contra 8.334 que en-
vió en igua l mes de 1899. A l consumo 
francés han ido 5.083 hectolitros de 
vinos italianos, mientras que el de los 
españoles , como hemos dicho, sube á 
224.132 hectolitros. 
E n resumen, desde el 1.° de Enero 
al 31 de Agosto de este año , la impor-
tación de nuestros vinos á Francia ha 
sido de 2.352.145 hectolitros contra 
2.881.643 que importamos en igua l 
tiempo de 1899, por lo que resulta á 
favor de los ocho primeros meses de 
1899 una diferencia de 529.498 hecto-
l i t ros . 
En el citado mes de Agosto, Arge l ia 
ha enviado á Francia 90.673 hectolitros 
de vinos; Portugal , 129; T ú n e z , 238; y 
otros países (ordinarios y de l i co r ) , 
17.620 hectolitros. 
E l consumo de nuestras frutas, pues 
la importac ión se eleva á bastante ma-
yor cantidad y que por estar englobada 
con la de otros países no se puede pre-
cisar en absoluto, ha sido en el men-
cionado Agosto de 1900 de 1.433,000 
kilogramos, que unidos á los k i l og ra -
mos 51.486.200 llegados los siete p r i -
meros meses, suman 52.919.200, valo-
rados en 11.376.000 francos. En el 
mismo mes de 1899 el consumo fué de 
3.136.500 kilogramos, con lo cual re-
sulta una diferencia á favor de Agosto 
del 99 de 1.703.500 kilogramos. 
Durante el mes de Agosto ú l t i m o , 
han llegado de nuestra nación 61.500 
kilogramos de aceite de oliva, habiendo 
pasado a l consumo 163.300 k i l o g r a -
mos, que unidos á los 1.306.100 de los 
siete primeros meses, suman 1.469.400 
ki logramos, cuyo valor se estima en 
735.000 francos. En igua l tiempo, ó sea 
del 1.° de Enero al 31 de Agosto de 
1899, nosotros importamos 4.798.700 
ki logramos, ó sean 3,410.600 kilos 
menos que en los ocho primeros meses 
de 1900, en los cuales hemos t ra ído 
8.209.300 kilogramos. En Agosto de 
1899, nosotros importamos 200.000 k i -
logramos, ó sean 138.500 más que en ei 
citado Agosto de 1900. I ta l ia , durante 
el mismo mes, ha importado á Francia 
155.000 kilogramos contra 690.800 que 
envió en 1899. En lo que va de a ñ o , 
ha importado dicha nac ión 3.404.900 
kilogramos de aceite, ó sean 4.432.500 
kilos menos que en 1899. En los ocho 
primeros meses de este a ñ o , e l aceite 
italiano dado a l consumo en Francia, 
ha sido de 1.571.100 kilogramos, mien-
tras que el de Espa ña , como hemos d i -
cho, es de 1.469.400 kilogramos. 
E n legumbres hemos importado y 
dado al consumo durante el citado 
Agosto de este año 137.400kilogramos, 
que unidos á los 9.585.200 kilos l l ega-
dos los siete primeros meses, suman 
9.722.600 kilogramos, que se valoran 
en 1.130.000 francos, contra 338.000 
kilogramos que enviamos en igua l mes 
de 1899. 
E l valor to ta l de la importación es-
paño la á Francia durante los ocho p r i -
meros meses del año actual, siempre 
s e g ú n las es tadís t icas francesas, es de 
147.698.000 francos, y la de esta na-
ción á nuestro país se na elevado, s e g ú n 
su manera de calcular, á 90.237,000 
francos, resultando un beneficio á nues-
tro favor de 57.461.000 francos. 
L A S I D R A 
La palabra sidra se deriva de cidra, 
con que la Navarra española hizo co-
nocer el manzano y el licor de su fruto. 
La sidra es un compuesto de agua, 
de materia azucarosa, de ácido acé t ico , 
de una materia fermentescible, de áci-
do carbónico , de m u c í l a g o , de mál ico 
y de una materia azoada. 
E n N o r m a n d í a , cuando las manza-
nas se aproximan á su madurez, se 
apalean los árboles para hacer caer e l 
fruto. 
Colocadas las manzanas en grandes 
montones durante un mes, con objeto 
de que maduren un poco más , pasan á 
una tina de 30 ó 40 metros de circun-
ferencia, para ser estrujadas por dos 
pesadas ruedas de piedra, cuyo motor 
es un caballo que da vueltas sin cesar, 
y el j ugo que se desprende de ellas cae 
por una canal á una cuba. 
Las heces se echan á otra t ina m á s 
pequeña en camas, cubiertas cada una 
por una delgada capa de paja larga de 
t r igo , y se someten á la fuerte pres ión 
de un enorme torno ó prensa, que g i ra 
bajo la irresistible fuerza de cuatro 
hombres provistos de una palanca. 
Puesto todo el j u g o en cubas abier-
tas, viene la fermentación a lcohól ica , 
que suele durar cerca de tres meses, y 
se coloca en seguida en toneles cerra-
dos, donde se produce otra fermenta-
ción secundaria, que casi siempre suele 
prolongarse hasta seis meses ó más . 
Cuando es tá bien clarificada, se mete 
en botellas, no sólo con e l fin de po-
derla conservar largo tiempo, sino por-
que se vuelve m á s espirituosa y de un 
sabor mucho m á s agradable, pero pro-
curando hacer esta operación con es-
mero, dejando llenas las botellas por 
espacio de veinticuatro horas antes de 
ponerlas el corcho. 
Durante los seis primeros meses, to -
das las sidras pecan de dulzor y no 
conviene beber ías , porque son pesadas, 
flatulentas y difíciles de digerir; pero 
á medida que avanza la fermentación 
secundaria, se vuelven un poco pican-
tes, gaseosas, dé fácil d i g e s t i ó n , m á s 
nutr i t ivas y aumentan considerable-
mente la leche á las nodrizas. 
Las mejores sidras se hacen con man-
zanas amargas ó agrias, mezcladas á 
una pequeña cantidad de dulces; cuan-
ta más agua contienen, m á s y mejor 
sidra producen. 
La experiencia viene probándonos 
que la sidra de manzanas t a rd ía s pue-
de conservarse tres, cuatro y hasta seis 
años ; pero es necesario embotellarla y 
tenerla en una bodega á una buena 
temperatura sobre cero, porque se hiela 
fác i lmente , y una vez helada, puede 
considerarse perdida. 
La bebida de peras se prepara como 
la sidra, pero en cantidad mucho m á s 
pequeña ; es menos nut r i t iva , más i r r i -
tante , emborracha con m á s facilidad 
que la sidra, y se le atribuye una ac-
ción peligrosa sobre el sistema ner-
vioso. 
Las peras producen casi la mitad me-
nos de j u g o que las manzanas y es m u -
cho m á s azucarada; razón por la que la 
bebida de peras de primera calidad, co-
locada en botellas después de una bue-
na preparac ión , se vuelve vinosa, con 
mucha espuma, y fáci lmente se la con-
funde con los vinos ligeros de Cham-
pagne. 
Estas dos clases de bebidas contie-
nen siempre menos alcohol que los 
vinos. 
La Sección de Industria y Comercio 
del Ministerio de Agr icu l tu ra italiano 
acaba de publicar las cuentas relativas 
al fondo destinado al sostenimiento de 
pensiones de prác t ica comercial en e l 
extranjero. 
Las citadas pensiones, que l levan e l 
nombre de Borse Nazionale d i practica 
commerciale alVestero, fueron i n s t i t u i -
das por e l Gobierno de I ta l ia en 1896, 
y se concenden á los alumnos sobresa-
lientes de las Escuelas de Comercio. 
Todos los años se env ían al extranjero 
11 alumnos, sufragándose los gastos que 
ocasiona su estancia en los grandes cen-
tros mercantiles por medio de crédi tos 
especiales, no escasos. E n efecto, desde 
el año de su ins t i tución hasta el 30 de 
Junio ú l t imo , el fondo de pensiones ha-
bía recibido crédi tos por valor de liras 
231.560, que, con los intereses deven-
gados, importantes 9.563 liras, forman 
un total de 241.123 liras, á disposición 
del Ministerio. Los gastos ocasionados 
por las Bolsas de Comercio en dicho 
per íodo, son de 57.735 liras. 
Las pensiones son de dos clases: unas, 
llamadas de enseñanza comercial, que 
duran un a ñ o , y que se conceden para 
las plazas mercantiles de Europa; otras, 
que l levan la des ignación de p r á c t i c a s 
comerciales, valederas durante el mis-
mo tiempo, aunque pueden prorrogarse 
por otro a ñ o , á ju ic io del Ministerio, 
Estas ú l t imas se otorgan á los alumnos 
que van á perfeccionar sus estudios en 
Nueva York , Hoog Kong, Sidney, Yo-
kohama, E ío Janeiro y Calcuta. 
S e g ú n parece, el resultado de la Ins -
t i tuc ión ha sido excelente hasta ahora, 
por lo que el Gobierno italiano estudia 
el modo de crear también pensiones i n -
dustriales. 
De mucho in terés juzgamos para los 
productores de naranja un informe re-
mitido á la Secre ta r ía de Relaciones 
exteriores por el Cónsul general de 
Méjico en Lisboa, relativo a l medio de 
destruir el insecto que ataca á los na-
ranjos, d a ñ a n d o los frutos; el informe 
que citamos dice como sigue: 
« S e g ú n he tenido la honra de mani-
festar á usted en notas anteriores, hace 
dos años que se descubrió en varias 
propiedades rurales de las inmediacio-
nes de Lisboa la Icerya purchasi , i m -
portada de Amér ica en árboles desti-
nados á un rico agricultor de esta ca-
p i t a l . 
Se supuso a l principio que esta co-
chin i l la fuese ei p u l g ó n lanigero, que 
en el Norte de Portugal y en E s p a ñ a 
ataca á algunos árboles frutales, y es-
pecialmente á los manzanos; pero en 
breve se vió, por los efectos manifies-
tos de su dest rucción y caracteres de 
su rápida expans ión , que se trataba de 
la Icerya, que ataca á l a mayor parte 
de los árboles y arbustos y hasta algu-
nas g r a m í n e a s y plantas de j a rd ín . 
De aquel punto (Algés) , la Icerya 
se ex tendió r áp idamen te por todos los 
suburbios de Lisboa y poolaciones l i -
mítrofes . La propagac ión de la Icerya 
se opera r áp idamen te , en razón de que 
invade casi todas las plantas, sin ex-
clusión alguna. 
Por ahora, sólo han quedado indem-
nes las coniferas, los pimenteros, las 
higueras, los olivos y los eucaliptus. 
Los naranjos son violentamente ataca-
dos, así como las plantas de los j a rd i -
nes. La Icerya no demuestra predilec-
ción especial por la v i d ; pero en todo 
caso no deja de apoderarse de ella. 
Las plantas atacadas por la Icerya 
mueren r áp idamen te . E l insecto clava 
el rostrum en los ramos de la planta 
para absorberles la savia. E l insecto se 
adhiere á la planta y va formando con 
sus secreciones el saco ovífero, una es-
pecie de capullo, que muchas veces 
l lega á tener m á s de dos cen t íme t ros , 
donde deposita los huevos, formándose 
a l l í l a larva y el insecto y prosiguien-
do incesantemente su funesta y abun-
dan t í s ima mul t ip l icac ión . 
Cada una de las hembras puede dar 
en cada postura 12.000 huevos. 
Algunos de los propietarios que p r i -
mero se han visto perjudicados por la 
Icerya han adoptado el procedimiento 
de cortar los árboles atacados; pero este 
ejemplo no fué seguido por todos, dan-
do el resultado que se ha visto. 
Los centros oficiales se preocuparon 
con el asunto, y el distinguido a g r ó -
nomo Sr. Larcher Marcal, á quien he 
tenido ocasión de referirme en notas 
anteriores dirigidas á la Secre tar ía del 
digno cargo de usted, hizo persistentes 
estudios para destruir el insecto. 
E l tratamiento descubierto por dicho 
a g r ó n o m o consis t ía en una emuls ión 
de sulfuro de carbono y j abón amarillo, 
aplicada en una fuerte pulver izac ión 
por medio de una bomba. La acción me-
cánica cáust ica de esta preparación des-
truye el insecto. 
Desgraciadamente, este tratamiento 
sale caro y exige aparatos complicados. 
Enestascc ndiciones, otro a g r ó n o m o , 
no menos inteligente que el primero, 
y que usted ya conoce también por re-
ferencias mías , y es actualmente el D i -
rector general de Agr icu l tu ra , mandó 
traer de California 200 parejas (macho 
y hembra) de u n himenóptero que es 
tan enemigo de la Icerya que sólo de 
ella se alimenta, y que se l lama Veda-
l ia cardinalis, el cual se mul t ip l ica 
fácil y r áp idamen te . 
Hoy existen muchos millones de Ve-
dalias esparcidas por toda el á rea de 
invasión de la Icerya, y los resultados 
obtenidos, s e g ú n lo han declarado los 
dos ag rónomos , «exceden á toda espe-
ranza» . 
En 600 propiedades se han estableci-
do colonias de Vedalias, que se propa-
gan y distribuyen por todas partes. 
Jardines y pomares que se hallaban 
completamente destruidos, han vuelto 
á recuperar su vital idad, y se hallan 
hoy enteramente limpios ó en vísperas 
de completa renovación. 
La Vedalia cardinalis pasa por las 
tres formas de larva, ninfa é insecto. 
Es m u y agradable á la vista y su color 
es de grana obscura. Su desarrollo es 
de dos mi l ímetros de largo. En el es-
tado de larva es cuando la Vedalia se 
presenta m á s voraz, y por lo tanto m á s 
ú t i l . Rompe los sacos ovíferos de la 
Icerya , se introduce dentro de ellos y 
destruye todos los huevos. 
La prensa portuguesa, haciéndose 
cargo de esta noticia interesante para 
la agricul tura, tr ibuta al mismo t iem-
po los mayores encomios al Sr. L . O. 
Ho\Yard, Director de E n t o m o l o g í a del 
Ministerio de Agr icu l tu ra de los Esta-
dos Unidos, al cual se deben los ejem-
plares de la Vedalia cardinalis, que 
por su conducto se han recibido en 
este pa í s , a compañados de preciosas 
indicaciones para su propagac ión y 
aplicación.» 
Correo Agrícola y Mercaulíl 
( N U E S T R A S C A R T A S ) 
DE ANDALUCIA 
Bonares (Huelva) 3. — Estamos en 
plena vendimia, haciendo un tiempo de 
lluvias.hasta hoy, que parece ha cam-
biado. La cosecha por este pueblo re-
sulta bastante abundante, habiéndose 
desarrollado los racimos m u y bien, 
dando mucho mosto, pero algunos me-
nos grados a lcohól icos que otros a ñ o s . 
E n este pueblo tienen que salir á Huel-
va y otros puntos por envases para re-
coger el mucho mosto que hay. 
E l precio de la uva en este pueblo se 
desconoce, porque el vendedor la es t á 
entregando sin precio, cosa que puede 
traer disgustos para compradores y 
vendedores. En otros pueblos donde 
ha}' menos fruto se vende á 50, 60, 65 
y 75 cén t imos la arroba. 
Se observa poca an imac ión en la 
compra. Los demás a r t í cu los se co t i -
zan: Tr igo , de 54 á 58 reales fanega; 
avena, de 20 á 22; habas, de 42 á 44; 
m a í z , de 40 á 4 1 ; cebada, de 26 á 28; 
vino, de 8 á 10 la arroba; aceite, de 46 
á 48 í d e m . — B . M . 
*** Obejo (Córdoba) 7.—Los precios 
de los granos y caldos en este merca-
do, son los siguientes: Tr igo , á 12,50 
pesetas fanega; cebada, á 7,50; avena, 
á 6,50; habas, á 11,25; garbanzos, de 
18 á 24 fanega; aceite, á 10,75 arroba, 
y con tendencia a l alza; vinagre, á 3 
los 16,13 l i t ros; tocino añejo, á 2,50 
ki logramo; j a m ó n , á 3 ídem i d . ; carne 
de cerdo en fresco, á 1,75 ídem i d . ; en 
vivo, á 10 arroba, y con tendencia á l a 
baja; carne de hebra, á 1,75 k i logramo. 
Las reses, en a l z a . — E l Corresponsal. 
Lucena (Córdoba) 8.—En la ú l -
t ima semana han regido los siguientes 
precios: Aceites corrientes, de 11,25 á 
11,50 pesetas arroba; vino c o m ú n , de 
5 á 6; vinagres superiores, de 3,75 á 4; 
aguardientes anisados, de 12 á 15; t r i -
go añejo, de 13,50 á 14 fanega; í d e m 
fresco, de 13,50 á 14; cebada fresca, de 
7 á 7,50; habas frescas, á 12; garban-
zos regulares, de 12,50 en adelante; 
carne de vaca, á 1,80 el k i l o ; ídem de 
cabra, á 1,30.—El Corresponsal. 
Sevilla 7.—-Los aceites han te-
nido nueva mejora de precios, co t i zán-
dose, con tendencia á mayor subida, 
de 50,25 á 50,50 reales la arroba de 
11,50 kilos. 
Los cereales no han tenido a l te rac ión 
en sus precios. 
La ú l t i m a feria estuvo desanimada. 
E l Corresponsal. 
DE ARAGON 
Paniza (Zaragoza) 6. — H a l lovido 
mucho y t ambién ha ca ído piedra en 
és ta , Comenda, Almonacid de la Sie-
rra, Alpar t i r y la A lmun ia , causando 
bastante d a ñ o en los v iñedos , cosa bien 
rara en este tiempo. 
Con tantas l luvias se prepara buena 
sementera y las uvas no apedreadas 
han ganado mucho, pero si c o n t i n ú a n 
las aguas, se podr i rá e l fruto de l a 
v id , mermándose no poco la cosecha 
de vino. 
Las uvas blancas y delicadas ya se 
e s t án vendimiando por temor de que se 
pierdan, efecto de las l luvias . También 
se teme empiecen á cotizarse las uvas 
á precios bajos. Una partida se ha ven-
dido á 7,50 pesetas los 100 ki los , pero 
en condiciones e s p e c i a l e s . — F . 
Mora de RubWlos (Teruel) 3.— 
Por causa de la sequía de este verano, 
la cosecha de patatas ha sido m u y 
poca. Las l luvias, como ta rd ías , sólo 
"beneficiarán para l a siembra de trigos 
y cebadas, los cuales á pesar de esto 
se sostienen á los siguientes precios: 
Chamorro, á 9 pesetas; mercacho, á 8 
y 8,50; centeno, á 7; cebada, á 5,50. 
E l aceite de l a t ierra baja lleva un 
precio alto, pues la arroba de 36 libras 
es tá á 20 pesetas, e l andaluz á 18 y e l 
vino del pa í s , á 6 reales cán t a ro , as í 
como el que traen del r ío Mijares lo 
es tán vendiendo ya á 8 reales.—E. M . 
^ % Calaceite (Teruel) 5.—Dejando 
á u n lado la fundada alarma de este 
vecindario y pueblos colindantes, por 
la privación casi absoluta de la cosecha 
de aceite, que principalmente sirve de 
base á la vida material de este pa í s , 
me apresuro, no obstante, á darle una 
buena noticia, cual es la de haber l i o -
C R O N I C A D X V I N O S Y C S R X A L S S 
vido suficientemente para la siembra 
de cereales, que creo que podremos 
hacer con brevedad y en las mejores 
condiciones, y algo es que, en medio 
de ia falta de existencias para el con-
sumo, veamos renacer fundada espe-
ranza para el año venidero. 
Parece que las l luvias han cambiado 
el aspecto triste que por la prolongada 
sequ ía se notaba ya en nuestro arbo-
lado, que de nuevo, aunque privado 
del oleoso fruto por este a ñ o , se pre-
senta con exuberante vege tac ión y 
ofreciendo fundada esperanza para el 
año siguiente, á muy poco que el t iem-
po les ayude y siempre Dios mediante. 
Los viñedos han recobrado i g u a l -
mente la lozanía que por idéntico mo-
t ivo iban perdiendo, y ofrecen una re-
gular cosecha en cantidad y calidad. 
E l cul t ivo de las huertas ha dado 
diferentes resultados, s e g ú n la situa-
ción de aqué l l a s , pues mientras las de 
A l g á s han sufrido las consecuencias 
de un prolongado estiaje, perdiéndose 
por falta de riego, en cambio las del 
Ma ta r r aña se han regado sobradamen-
te, salvando todas sus producciones. 
También es tá de enhorabuena nues-
t ra g a n a d e r í a , a l verse l ibre de los pe-
l igros con que la amenazaban la falta 
de pastos y aguas potables, pues con 
las ú l t imas l luvias han reverdecido 
toda clase de terrenos y se han repuesto 
las balsas del t é rmino , que con m á s 
in te rés y cuidado es t a r í an todas l l e -
nas.—P. V . P . 
DE BALEARES 
Palma de Mallorca — Aceites.— 
Finos de mesa, de primera, de 120 á 
130 pesetas; superiores, de segunda, de 
95 á 105; ordinarios para fábrica, de 70 
á 80; posos y orujos, de 55 á 60. Todo 
por 100 kilogramos y s e g ú n bondad. 
Alcoholes.—Rectificado superior de 
95°, á 101 pesetas hectolitro; corriente, 
de 95°, á 99; ídem de 88°, á 82; orujo, 
de 88°, á 76; residuos, á 74. 
A l g a T T Ó h a s . — ^ A á 4,25 pesetas el 
qu in ta l . 
A l m e n d r ó n . — A 125 e l quinta l . 
Alub ias .—Blancas , á 26 pesetas 
cuartera; cocorosas, de 27 á 30. 
Avellanas.—Negrita superior, á 57 
pesetas 58 kilogramos; cosechero p r i -
mera, á 51,50; cosechero buena, á 
48,50 pesetas. 
A z a f r á n . — A 4,05 pesetas la onza 
de 33 gramos. 
Patatas.—De 7 á 8 pesetas quinta l . 
T r i g o . - — 1 6 á 17 pesetas cuartera; 
t r igo (jeja), de 17 á 18,50. 
Vinos. — Benisalem, gorgallasa, de 
20 á 26 reales c u a r t í n ; alicante, de 18 
á 25; t in to , de 9 á 10°, de 14 á 15; de 
caldera, el grado, de 0,90 á 0,95.— 
Corresponsal. 
DE CASTILLA LA NUEVA 
Puebla de Montalbán (Toledo) 2.—En 
todo el mes ú l t imo hemos tenido varias 
nubes, pero en la derecha del Tajo se 
ha mojado poco la t ierra, y como en 
ese lado es donde e s t á n los v iñedos y 
olivares, de a q u í que és tos todav ía es-
t é n padeciendo por la sequía . 
E n el lado izquierdo del Tajo ha l i o 
vido bien y e s t á n tornando las tierras 
y principiando ya las sementeras en 
buenas condiciones. 
La vendimia de lo t in to se ha hecho, 
vend iéndose la uva á 38 reales cada 12 
arrobas; la vendimia de lo blanco em 
poza rá esta semana, y se ha vendido de 
39 á 42 reales las 12 arrobas para 
cuando se coja. 
E l fruto de uva no es grande, una 
cosa mediana; el de aceituna se presen-
ta e scas í s imo , pues con t inúa la ca ída 
del fruto. 
Patatas salen pocas y medianas; los 
melones y sand ías se pagan m u y bien. 
Los melocotones se han pagado des-
de 4 á 7 reales la arroba, y ha habido 
un regular fruto; los membrillos, á 10 
reales arroba, y la ciruela, á 4 reales 
La cebada es tá á 28 reales fanega; el 
t r i go , á 52; las arvejas, á 40, y lo mis-
mo los yeros, guisantes y algarrobas; 
e l v ino , á 9 y 10 reales arroba, y el 
aceite, á 48. 
E n las ferias, el ganado de cerda ba-
rato, á medio cebo, á 46 reales arroba; 
las m u í a s de treinta meses se han pa 
gado, de unos dos dedos de alzada, á 
4.500 y 5.000 reales m u í a ; el ganado 
boyar, t ambién caro.—G. L . 
Quintanar de la Orden (Tole-
do) 3.—Firme el mercado celebrado 
ayer, habiendo bastante demanda sobre 
v a g ó n en Vi l lacañas . 
He a q u í la cot ización: Candeal, á 50 
reales fanega; jeja, á 46; t r anqu i l lón , 
á 36; centeno, á 34; cebada, á 28; 
avena, á 24; yeros, á 36; cominos, á 66; 
a n í s , á 110; azafrán, á 190 reales la l i -
bra de 460 gramos; vino, á 12 reales 
arroba de 16 li tros e l blanco, y á 14 el 
t in to . 
Para compras dirigirse á los que 
subscriben.—Hijos de Juan Justo. 
Checa (Guadalajara) 7.—La co 
secha de cereales ha terminado hace 
unos d í a s , porque ha sido a b u n d a n t í s i -
ma. A la vez, desde hace unas sema-
nas, se hac ía la sementera en excelen-
tes condiciones. 
E l t r i go , á 50 reales fanega; centeno, 
á 25; cebada, á 26 .—Un /Subscriptor. 
Camuñas (Toledo) 7.—Los m u -
chos nublados han perjudicado nota-
blemente á los viñedos , y en cambio 
han sazonado bien las tierras para la 
sementera, que es superior. 
Cotizamos: Candeal, á 50 reales fa-
nega; cebada, á 24; avena, á 20; vino 
t in to y blanco, á 11 reales arroba; acei-
te, á 42.—J/. 
Toledo 3.—Precios del mercado 
de ayer: Tr igo , á 50 reales fanega; 
centeno, á 31 ; cebada, á 33; algarro-
bas, á 33; avena, á 23; garbanzos, de 
110 á 200; habas, á 4 1 ; alubias, á 20 
reales arroba; harina de primera, á 20 
reales arroba; de segunda, á 19; de 
tercera, á 18; patatas, á 9 reales arro-
ba; vino t in to , á 28 reales arroba; ídem 
blanco, á 26; aceite, á 44 reales arroba, 
con tendencia a l a l z a . — M Corres-
ponsal. 
Menesalbas (Toledo) 5. — Las 
l luvias han sido abundantes, y se ha rá 
buena sementera. Regular cosecha de 
uva t inta , y los pastos y verdes abun-
dantes para el ganado. 
Hay 20.000 fanegas de t r i go , á 12,50 
pesetas; 12.000 de cebada, á 6,50; y 
1.000 de centeno, á 9; algarrobas, á 9 
pesetas fanega; todo a l a l z a . — ^ Co-
rresponsal. 
DE CASTILLA LA VIEJA 
Nava del Rey (Valladolid) 5.—Toca 
á su fin la vendimia, resultando poco 
satisfactoria la calidad del mosto reco-
lectado, á causa de las l luvias, y escasa 
la cantidad, porque siendo nuestra poda 
larga, se ha podrido mucho fruto, que 
queda en el campo. 
No obstante, se han hecho y se ha-
cen importantes transacciones sobre 
uva al pie del lagar , habiendo regido 
los siguientes precios: en días de l l u -
via, á peseta; de spués , á 5, 5,50, 6, 
6,50 y 7 reales arroba de 11,50 kilos, á 
que han cerrado ayer y hoy. La uva 
t in ta sólo ha alcanzado el precio de 4 
reales. 
Va á empezar la sementera en exce-
lentes condiciones. 
E l mercado animado, cot izándose el 
t r igo á 46 reales las 94 libras; cebada, 
á 28 y 29; algarrobas, á 30 la fanega; 
vino del año 99, á 23 reales; m á s viejo, 
de 30 en adelante el c á n t a r o . — / . A . 
4 % Rioseco (Valladolid) 6. — Han 
entrado 400 fanegas de t r igo , que se 
pagaron á 44 reales las 94 libras: 
También entraron 600 fanegas de 
rentas. 
Hay ofertas de t r igo á 45 reales las 
94 libras, pero sólo pagan á 44,50. 
Tendencia del mercado, firme. 
Tiempo b u e n o . — ¿ ? Corresponsal. 
La Nava del Rey (Valladolid) 6. 
La cosecha de vino, que ya era corta, 
resulta mucho m á s reducida por los 
extraordinarios temporales de agua que 
han podrido gran parte del fruto; as í 
es que la mitad no se ha recogido y 
queda en las cepas. 
E l vino blanco nuevo, á 23 reales 
c á n t a r o , y el t in to , de 12 á 15; ídem 
blanco viejo, de 30 á 100, s e g ú n la 
clase y edad del caldo.— U n Subs-
cr iptor . 
Falencia 5. — Con motivo de 
estar los labradores ocupados en las 
operaciones de vendimia y lagareo, se 
ha visto poco concurrido el mercado de 
ayer. 
E l t r igo se p a g ó de 43 á 43,50 rea-
les las 92 libras; centeno, á 32; ceba-
da, de 25 á 26 la fanega; avena, á 19. 
E l Corresponsal, 
Segovia 5. — Las excesivas lluvias 
han hecho daños en los v iñedos , así 
como han perjudicado á la sementera 
Precios: Tr igo , de 45 á 47 reales fa-
nega; centeno, á 33; cebada, á 26; a l -
garrobas, á 3 0 . — M Corresponsal. 
^ Valladolid 6. — Ayer entraron 
en los Almacenes Generales de Cas-
t i l l a 300 fanegas de t r i go , que se paga-
ron á 46,50 reales las 94 libras (26,88 
pesetas los 100 ki los , ó 21,22 pesetas 
hectolitro), y 200 de centeno, que se 
pagaron á 34,50 reales fanega. En los 
del Canal entraron 600 fanegas de t r igo , 
que se cotizaron á 46 reales las 94 l i 
bras (26,59 pesetas los 100 kilos, ó 20,99 
pesetas hectolitro). 
Los precios á que hemos cotizado 
hoy en el mercado del Campillo han 
sido los siguientes: 
T r i g u i l l o , á 32 reales fanega; ceba-
da, de 27 á 28; algarrobas, á 31 ; ave-
na, á 21 ; habas, á 42; patatas, á 1,35 
pesetas arroba; harina primera, extra-
ñ n a , á 18 reales la arroba, con saco y 
sobre v a g ó n en esta es tac ión; ídem de 
primera, extra, á 17; ídem de todo pan, 
superior, á 16; í dem de segunda, á 15 
í d e m de tercera, á 14; terceri l la, á 10. 
E l Corresponsal. 
Briviesca (Burgos) 4.—Los v i -
tienen mucho fruto, pero las 
persistentes l luvias han hecho bastante 
daño , y si siguen las aguas se perderá 
no poco, y el chaco l í r e su l t a rá malo 
Hace días entra muy poco grano 
por estar los labradores en la semen-
tera. 
Si tuación del mercado ú l t imo : E n -
traron 128 fanegas de t r igo , que se pa-
garon á 45,75 y 46 reales las 94 libras 
con bastante an imac ión por parte de los 
compradores; 11 de t r igo á l a g a , de 49 
á 51 ; 9 de centeno, de 36 á 37 la fane 
ga; 14 de cebada, de 31 á 32; 3 de 
yeros, de 44 á 45. 
Harina de primera, á 20 reales arro-
ba; de segunda, á 19; de tercera, á 18; 
har in i l la , á 9; cabezuela, á 8; salvadi-
11o, á 7 . — E l Corresponsal. 
Tudela de Duero (Valladolid) 5. 
Ayer empezó la vendimia general, 
pero una gran parte de cosecheros se 
hallan ocupados en esta operación des-
de el lunes ú l t imo. 
Los rendimientos son muy inferiores 
á los que se c re ían ; y además , con mo-
* 
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t ivo de las copiosas y continuas l luvias 
de la semana anterior, hay que dejar 
en el campo mucho fruto podrido. 
Durante la semana se han presenta-
do á la venta 460 fanegas de t r igo y 
130 de centeno, que se tomaron con 
destino á la mol tu rac ión , y se han ex-
pedido 1.200 arrobas de harina de todas 
clases para los almacenes de Vallado-
l i d . Para Palencia y tierra de Segovia 
han salido 480 c á n t a r a s de vino t into y 
130 de blanco, observándose animación 
en las ventas. 
Los precios de este mercado son los 
que anoto á con t inuac ión : 
Tr igo , de 45,50 á 46 reales fanega; 
centeno, de 33 á 34; algarrobas, de 30 
á 31 ; avena, de 19 á 20; garbanzos, de 
80 á 120; habas, de 31 á 34; alubias, 
de 76 á 78; yeros, de 31 á 32; harina 
de primera, á 17 reales arroba; de se-
gunda, á 16; de tercera, á 15; har in i -
l l a , á 16 la fanega; salvadillo, á 10; 
patatas, á 5 reales arroba; vino t in to , á 
16 reales c á n t a r o ; blanco, á 15.—El 
Corresponsal. 
Burgos 5.—Va muy adelantada 
la operación de l a sementera, que se 
es tá verificando bajo .los mejores aus-
picios, y dada lo saturada que de h u -
medad está la tierra y la hermosa tem-
peratura de que disfrutamos, han de 
germinar con pront i tud y vigor todas 
las semillas que se t i ren. 
Hemos tenido unos mercados en e l 
mes de Septiembre de soberbias entra-
das, habiendo día en la semana que, 
contando con lo destinado á la venta 
al mercado como para el pago de ren-
tas, ha pasado la entrada de 24.000 fa-
negas. Hoy han disminuido mucho en 
concurrencia, á causa de estar todos los 
pueblos ocupados en las labores de se-
mentera y no quieren perder un mo-
mento. 
La a g l o m e r a c i ó n de expediciones ha 
sido tanta y la escasez de material tan 
grande, que constantemente se han vis-
to invadidos por inmensas pilas de sacos 
de t r igo , andenes, muelles, almace-
nes, etc., donde no podía colocarse un 
solo bul to , pues dado el tráfico enorme 
que la Compañ ía viene desarrollando 
desde hace cuatro años , se impone la 
necesidad del aumento de cuatro á c i n -
co m i l vagones m á s , y cuando hubiere 
este n ú m e r o (que nos moriremos de vie-
jos antes de verlo), entonces se impone 
la doble v ía , cuando menos desde Va -
l ladol id á Miranda. 
Los precios de este mercado ú l t imo 
son: 
Trigo mocho, blanquillos y rojos 
para el comercio y fabricación, de 44 á 
45,50 reales las 92 libras; trigos á l a g a s , 
á 52; centeno, á 34 las 90 libras; ceba-
da, de 31,50 á 32 los 32 ki los; avena, 
á 20 los 25 ki los ; y yeros, de 44 á 45 
los 44 k i l o s . — E l Corresponsal. 
*** La Seca (Valladolid) 6. — E l 
tiempo lluvioso ha hecho estragos en 
las uvas, hasta el punto que la cosecha 
quedó reducida á menos de la mitad. 
Hace unos d í a s empezó la vendimia. 
Se vendieron 3.500 cán t a ros de vino 
blanco, á 18,50 reales; y 150 de t in to , 
á l 7 . 
Sigue activa la demanda.—El Co-
rresponsal. 
DE CATALUÑA 
Vendrell (Tarragona) 5.—Terminadas 
e s t án las operaciones de la vendimia en 
esta v i l l a , la cual puede decirse que ha 
sido buena. La uva se ha comprado á 
0,75 pesetas l a arroba, y los llamados 
alagots entre 0,30 y 0,40 pesetas la 
arroba. 
E l peso del vino ha alcanzado entre 
10 y 13°. E l vino viejo se paga entre 
12 y 15 pesetas la carga; las algarro-
bas viejas, á 5,50 pesetas, y las de la 
nueva cosecha, á 4 el quin ta l . 
E n e l mercado del domingo ú l t imo 
hubo t an t í s ima existencia de plantel 
para hortaliza, que infinidad de fajos 
fueron abandonados.— E l Correspon-
sal. 
Reus (Tarragona) 7. — Vinos 
blancos: Nuevos de Tarragona y Valls , 
v í rgenes , de 14 á 16 pesetas por carga 
de 121,60 l i tros; Montblanch, de 11 á 
12 pesetas, s e g ú n grado. 
Vinos tintos.— Se cotizan los nuevos 
de los distritos de Tarragona y Val is , 
de 13 á 15 pesetas la carga de 121,60 
li tros, s e g ú n clase; de nuestro t é rmino , 
á 4 reales el grado; los llamados de 
Pie de M o n t a ñ a , de 18 á 20 carga; de 
la Conca de B a r b e r á , de 12 á 14. 
Anisados.—Puro vino rectificados 
Anisado concentrado doble 19,50° pipa 
de 480 l i t ros , á 65 duros con casco; 
sencillo, 17,50°, á 55; puro vino co-
rrientes: Anisado concentrado doble, 
19,50°, pipa de 480 l i t ros , 63 duros, 
sencillo, 17,50°, á 52. Precios, franco 
bordo Tarragona. 
i^m^wj? .—Dest i lado de vino, á 71 
duros los 68 cor tés , 35 grados, sin cas-
co; refinados, de 24,50 grados, á 13,50 
duros la carga; selecto de 39,40°, de 
90 á 95 duros, s e g ú n marcas, los 500 
l i t ros, sin casco; valencianos destilados 
rectificados de 39 á 40° Cartier, á 8 1 ; 
aragoneses, á 79 los 500 li tros, sin 
casco. 
A l m e n d r a . — M o l h r en cáscara , á 70 
pesetas saco de 50,400 ki los; esperanza 
en grano, primera, á 32 duros qu in-
ta l de 41,600 k i l o s ; segunda, á 31 ; 
largueta, á 32,50; c o m ú n , á 2 9 , 5 0 ; pla-
neta, á 36. 
Avellana.—Cotizamos con alza: Co-
sechero, á 50 pesetas saco de 58,400 k i -
los; cribada, á 52; negreta escogida, pr i -
mera, á 55; grano ídem, á 88; y se-
gunda, á 83 pesetas quintal de 41,600 
ki los; nueva cosecha, á 49.—.57 Co-
rresponsal. 
*** Tarragona 7 .—El marasmo más 
completo reina en el mercado de vinos 
para Francia y Suiza. Sólo se hace a l -
guna operación en vinos de g raduac ión 
para su expor tac ión á Inglaterra. Se 
han hecho embarques de uva debido á 
la escasez de cosecha en Ital ia . Los v i -
nos, pues, no mejorarán por ahora, si 
no viene a l g ú n motivo inesperado que 
dé ocasión al env ío al extranjero. 
E l mercado de alcoholes permanece 
firme. 
Los arroces tienen marcada tenden-
cia al alza, debido á que las l luvias 
imposibilitan las operaciones de reco-
lección. 
En azúcares suben los precios desde 
que se han sindicado los fabricantes. 
Las algarrobas han sufrido baja con 
la presencia de las nuevas en el mer-
cado, y todas las noticias que tenemos 
hasta ahora nos hacen suponer que este 
año no obtendrán el elevado precio que 
alcanzaron en la cosecha anterior. 
E l mercado de avellana se ha reac-
cionado, y el de almendra es tá encal-
mado por falta de demanda. 
E l mercado de trigos, aun cuando 
han llegado dos importantes carga-
mentos y se esperan otros, sigue firme 
con tendencia a l alza, á causa de la 
subida de los cambios sobre el extran-
jero. 
Precios: Vinos de la actual cosecha 
(mostos), á 4 reales por grado y carga 
(121 litros) los t intos; 4,50 los rosados, 
y de 4,50 á 4,75 los blancos.—El Co-
rresponsal. 
* \ Lérida 6 .—Cont inúa encalmado 
el mercado de cereales, habiendo mu-
chas existencias. 
Ultimos precios: 
Trigo de monte, clase superior para 
simiente, de 19 á 23 pesetas la cuartera 
de 73,36 l i t ros ; ídem clase comente, 
á 17,50; ídem floja, á 16,50; ídem de 
huerta, para simiente, de 18 á 20; ce-
bada, de 10,75 á 11,25; m a í z , á 11,25; 
habones, á 13; habas, á 12,75; aceite, 
á 12 pesetas la arroba. 
Hay muchas existencias en e l t i n -
g lado .—El Corresponsal. 
DE EXTREMADURA 
Villanueva del Fresno (Badajoz) 6.— 
Las tormentas repetidas han preparado 
bien las tierras para la sementera. 
La montanera, que en esta reg ión es 
este año mediana, t ambién ha mejora-
do con las aguas, desar ro l lándose m u -
cho la bellota. 
Con este motivo, vale buen dinero el 
ganado para engordar; no tanto el ga 
nado terciado y pequeño , que es menos 
solicitado y hay abundancia. En los ú l 
timos mercados y ferias portuguesas 
ha valido el ganado de lana u n des-
propósi o no conocido nunca en dicho 
reino. Ovejas para c r í a , de 70 á 75 rea-
les una; carneros, de 90 á 105; corde 
ros, de 50 á 60. También en estas ú l t i -
mas ferias españolas los precios han 
sido buenos. Cerdos para engordar, de 
55 á 60 reales arroba; cerdos de un a ñ o , 
á 150 reales uno; de seis meses, á 70; 
vacas, á 1.200; añejas , á 800. 
Los precios de los granos en deseen 
so, á excepción de la cebada, que vie-
ne subida.—C. 
Peraleda de la Mata (Cáceres) 6 
Con las l luvias de Agosto se desarrol ló 
mucho la aceituna. 
Precios: t r igo , á 44 reales fanega; 
aceite, á 60 ídem arroba. En alza am-
bos a r t í c u l o s . — R . 
DE LEON 
Toro (Zamora) 6 .—El 24 del mes pa 
sado empezó la recolección de la uva 
obteniéndose la mitad que el año ante-
rior, pero de clase superior. La uva 
t in ta se viene pagando de 6,25 á 6,50 
reales arroba (11,50 kilos), y la blanca 
ó verdeja, de 6 á 6,50. 
Devino viejo sólo quedan unos 40.000 
cán ta ros , cuya cantidad se rea l izará 
pronto, pues no es mucha para esta 
bodega y no falta demanda. 
L a almendra dulce en cáscara se de-
ta l la á 22,50 pesetas fanega; la cose-
cha ha sido regular, siendo activamente 
solicitada. 
La sementera es hermosa. 
E l t r i go , á 43 y 44 reales la fanega 
de 94 libras; cebada, de 26 á 27; cen-
teno, de 31 á 32; algarrobas, de 28 á 
29; garbanzos, de 121 á 130 los finos, 
y de 85 á 90 los cocederos.—^4. G. é H . 
*** Peñaranda de Bracamente (Sa-
lamanca) 5.—La venta de harinas cada 
día más animada, encon t rándose esta 
fábrica sin existencias, vendiendo cuan 
to fabrica, sucediendo lo propio con los 
piensos. 
Cortas fueron las entradas en toda 
clase de granos, colocándose bien á los 
precios indicados, quedando éstos sos-
tenidos. 
Si tuación del mercado de ayer: 
Entraron 800 fanegas de t r igo , que 
se pagaron de 44 á 45 reales una 
150 de centeno, de 32 á 33; 300 de ce-
bada, de 27 á 28; 200 de algarrobas, 
de 28 á 29; avena, á 18; garbanzos 
finos, de 42 á 43 en onza, á 170 reales; 
í d e m de 44 á 45, á 160; ídem de 46 
á 4 7 , á 155; í d e m de 48 á 49, á 145; 
í d e m de 50 á 51 , á 135; í d e m de 52 á 
53, á 130; ídem de 54 á 55, á 125; 
í d e m de 56 á 57, á 120; ídem de 58 á 59, 
á 110; guisantes, á 42. 
Harina de primera, á 17 reales arroba; 
í d e m de segunda, á 16; ídem de terce-
ra, á 13; har in i l la , á 10; cabezuela, á 
8; salvadillo, á 7; patatas, á 6; vino t in-
to, á 16 reales cán ta ro ; ídem blanco á 
16 ídem. ' a 
Bueyes de labor, á 2.000 reales uno-
novillos de tres años , á 1.500; vacas 
cotrales, á 900; añojos y añe jas , á600 
En el mercado de ganado lanar se 
presentaron cerca de 2.000 cabezas 
vendiéndose todas á los siguientes pre-
cios: 
Ovejas, de 52 á 54 reales una; cor-
deros, de 50 á 52, y carneros, de 78 
á 82.—.57 Corresponsal. 
# \ Ledesma (Salamanca) 6.—pre. 
cios del ú l t imo mercado: Tr igo, á 45 
reales fanega; centeno, á 31 ; cebada 
á 31 ; algarrobas, á 34; garbanzos, á 
140; patatas, á 6 reales la arroba. 
Bueyes de labor, á 1.600 reales uno-
novillos de tres años , á 2 000; vacas 
cotrales, á 700; añojos y añe jas , á 800. 
Cerdos a l destete, á 60 reales uno-
ídem de seis meses, á 90; ídem de un 
a ñ o , á 120; ídem de año y medio, á 200. 
E l Corresponsal. 
*** Casaseca de las Chañas (Zamo-
ra) 4 .—Empezó la vendimia con escaso 
rendimiento, efecto de la filoxera y 
otras plagas. La uva se vende á 5,50 
reales arroba; t r igo , á 11 pesetas fane-
ga; cebada, á 7,25; centeno, á 8,75; 
algarrobas, á 8, y garbanzos, de 25 
á 30. Hay 4.000 cán ta ros de vino tinto 
á 3,65 pesetas los 16 litros.—,£7 Co-
rresponsal. 
DE MURCIA 
La Roda (Albacete) 5.—Los días 30 
del próximo pasado y 1.° y 2 del corrien-
te, cayeron: en los ú l t imos días , dos 
buenos chaparrones, y en el primero 
una l l u v i a temporal. A l fin se moja-
ron estos campos, y aunque no lo sufi-
ciente, estos labradores se apresuran á 
verificar la siembra, aun cuando tienen 
que atender á la vendimia, que empezó 
el d ía 1.°, dando los mostos de 12 á 
13,50° de azúca r . 
E l d ía 2 del corriente mes se oyó el 
primer bando para la compra de uvas á 
45 cént imos , y el 3 se publicó otro, 
p a g á n d o s e las uvas blancas á 55 cénti-
mos arroba de 11,50 ki los , y con esta 
fecha hay otros dos, uno de blancas y 
tintas á 55 cént imos arroba, y otro á 
60 la blanca, c reyéndose no suba más 
de precio por la baja de los vinos de 
E s p a ñ a y de los alcoholes. 
Los patatares se reformaron algo, y 
se cree se coja una regular cosecha, 
as í como de uva. De azafrán se cree 
sea mediana. 
Los zumaques es tán en alza, así 
como el candeal, y los precios son los 
siguientes: Zumaque, de 2,50 á 2,75 
reales arroba de 11,50 ki los; candeal, 
de 49 á 50 reales fanega; cebada, á 26; 
avena, á 16 y 17; centeno, sin precio; 
vinos, sólo para el consumo local, de 
14 á 15 reales arroba de 16 li tros. 
Se alquila ó se hace vino en comi-
sión, en un pisador con tinajas, dos 
buenas y nuevas prensas y bomba de 
dos volantes, y demás aparatos y uten-
silios, en el punto m á s céntrico y fácil 
para la compra de uvas, as í como para 
la conducc ión del mosto á la estación. 
Dirigirse a l Corresponsal.—C«íwft¿?o 
P é r e z . 
Murcia 6.—Muy concurrido el 
mercado de ayer y muchas las ventas, 
A con t i nuac ión anoto los precios que 
han regido: Tr igo , á 57 y 58 reales fa-
nega; cebada, á 34 y 35; maíz, á 36 y 
37; avena, de 24 á 26; ovejas, de 20 á 
40 pesetas una; borregos, de 16 á 20; 
cabras inferiores, de 18 á 25; ídem de 
leche, de 60 en adelante; corderos de 
10 á 20. 
Siguen bajos los precios del pimien-
to molido, por m á s que la demanda ha 
estado m á s animada. 
Se ha pagado: Ex t ra sin aceite, á 72 
reales arroba; cáscara , con aceite, á 70; 
flor de primera, á 57; flor de segunda, 
de 50 á 52; clases bajas, de 42 á 46; 
escombros, de 30 á SZ.—El Corres-
ponsal. 
DE NAVARRA 
Corella 5.—La tierra es tá con mucha 
humedad por las abundantes lluvias; 
as í es que este año se va á hacer mag-
nífica sementera; pero dicho temporal 
puede ser perjudicial á las uvas. Este 
fruto ha principiado á cotizarse á 8 pe-
setas las 10 arrobas navarras, y el pro; 
pietario D . Camilo Castilla las paga a 
9 pesetas, puestas en su casa. Dicho 
precio, teniendo en cuenta el mucho 
vino que hay sin vender y la gran co-
secha que hace Francia, es satisfacto-
rio para los propietarios. 
Las cosechas de uva y oliva son re-
gulares. Q 
E l t r i go , á 20,50 reales robo (28,1¿ 
litros); cebada y avena, á 15 id.—P-
DE LA RI0JA 
Zarratón (Logroño) 2. — Terminó á 
mediados de Agosto la recolección de 
cereales con rendimiento muy escaso 
en la cebada y sólo regular en el trigo-
E l v iñedo presentaba m u y buen as-
pecto, con abundante fruto, y se esme-
raba que los vinos fueran de superior 
cal idad; pero las abundantes lluvias 
del mes de Septiembre, que continúan 
en el presente, s e rán causa, sin dnda, 
de que se pierda gran cantidad de uva. 
A las tres de esta tarde ha descarga-
do una tormenta tanta cantidad ne 
a g u í , que se han inundado las calle 
á una altura de 20 cent ímetros P f 
i g u a l . Por fortuna, no ha caído grani-
i zo más que en pequeña cantidad y ninj 
1 menudo, por lo que, y como las vmas 
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conservan a ú n mucha hoja, no ha cau-
sado daños . 
E n este pueblo no se ha dado toda-
vía principio á la vendimia, y si el 
tiempo mejora, como es de esperar, el 
vino será bueno, aunque la cosecha 
sea inferior á lo esperado. 
Quedan muy pocas existencias de 
vino viejo, vendiéndose á 9 reales c á n -
tara los de color y á 14 los claretes, 
precio medio.— V. Q, 
3 % Hormilla (Logroño) 5.—Reuni-
dos el Ayuntamiento y buen n ú m e r o 
do cosecheros para fijar el principio de 
la vendimia, acordaron comenzar dicha 
operación el día 8 del corriente mes. 
No estaba mal echada la vendimia, 
como decimos aqu í , si el tiempo se h u -
biera presentado bueno; pero, desgra-
ciadamente, ocurre todo lo contrario, 
pues llevamos ya diez d ías de nublados 
y l luvias torrenciales. Con tan nocivo 
temporal se pierden bastantes uvas, y 
tememos se pudra una gran parte, en 
particular las blancas y las de viñedos 
bajos. Estamos todos muy alarmados. 
Buen número de cosecheros han prin-
cipiado á vendimiar, y como las aguas 
han destrozado los caminos, as í como 
muchas heredades, es de temer ocurran 
desgracias en el acarreo del fruto. Mal 
de vendimiadores, pagándose de 7 á 8 
reales y la m a n u t e n c i ó n . La escasez de 
brazos consiste en el mal tiempo y en 
haber comenzado á vendimiar todos ios 
pueblos á la vez. 
Se suspendió la sementera por el ex -
ceso de humedad que tiene la tierra. 
Se a g o t ó el vino en este pueblo. 
E l t r igo se cotiza de 42 á 44 reales 
fanega; la cebada, á 30, y la avena, de 
20 á 22. 
Han comenzado las obras para la 
t ra ída de aguas á esta población, ha-
biendo empezado tan necesarios traba-
jos con la solemne bendición dada por 
nuestro párroco. 
Para más informes dirigirse a l que 
subscribe.—Lucas F e r n á n d e z . 
i * * Azof ra (Logroño) 6.—La cose-
cha de cereales fué bastante satisfac -
toria. 
Las v iñas es tán con mucho fruto, 
pero ha llovido tanto que se adelanta 
la vendimia por temor á que se pudran 
las uvas. 
No quedan existencias de vino. 
E l t r igo , de 42 á 44 reales fanega; 
cebada, de 30 á 32; avena, de 18 á 20. 
Muchas existencias.—M. O. 
DE VALENCIA 
Sax (Alicante) 1.°—Ayer descargó 
en és ta un terrible aguacero, causando 
algunos perjuicios, y en particular á la 
uva, que es tá echándose á perder por 
las continuas l luvias . 
E l aspecto general de las cosechas 
es regular, excepto la de la ol iva , que 
es nula . 
Los vinos es t án completamente pa-
ralizados. 
Aceites del país , á 17,25 pesetas los 
11,50 ki los; trigos del pa ís , de 38 á 3 9 
pesetas los 100 k i l o s ; vino amargo 
López , á 2,50 botella de tres cuartos de 
l i t ro.—F". Z . $. 
Alicante 5. — En los pueblos 
productores de vino se han hecho mu-
chas ventas de este l íquido de la ante-
rior cosecha á los precios de 4 á 6 rea-
les el cán ta ro de 11 li tros. Las existen-
cias han disminuido considerablemen-
te, y muchos cosecheros que t e m í a n no 
poder colocar la próxima cosecha, po-
drán disponer de vasijas por haber 
vendido sus vinos viejos. 
La demanda de los mercados france-
ses es casi nula. 
Las compras hechas ú l t i m a m e n t e , 
obedecen á ventas que estos exporta-
dores t e n í a n hechas desde hace mucho 
tiempo y que no podían cumplir por 
ser inabordables los precios que ped í an 
los cosecheros por sus vinos. 
Las heces tintas se cotizan de 25 á 
28 pesetas los 100 ki los y las blancas 
de 35 á 38, s e g ú n grado de acidez, ha-
biendo ya muy pocas existencias. 
E n alza el aceite, de t a l l ándose el del 
pa í s á 17 pesetas los 11,50 ki los . Las 
almendras, clases corrientes, de 50 á 
50,50 pesetas la arroba, quedando la 
plaza sin existencias; y los tr igos del 
pa í s , con gran demanda y tendencia a l 
alza, de 37,50 á 39 pesetas los 100 k i -
l o s . — M Corresponsal. 
N O T I C I A S 
Seguimos recibiendo muy tristes i n -
formes sobre los efectos que las ex-
cesivas l luvias han producido en las 
uvas. Los daños por tan extraordinario 
temporal alcanzan á casi todas las re-
giones de Es paña , y á no pocas de 
Francia, Por tugal é I ta l ia . 
E n nuestra Nación son n u m e r o s í s i -
mos los t é rminos en que se ha podrido 
la tercera parte y hasta la mitad del 
fruto pendiente de las cepas. Castilla 
la Vieja, la Mancha, las Riojas y bas-
tantes comarcas de Alicante, Valencia 
y A r a g ó n , resultan las más perjudica-
das por las repetidas l luvias torren-
ciales. 
S e g ú n ya dijimos en el n ú m e r o an-
terior, los precios de las uvas vienen 
siendo bajos en general. 
Sólo en las dos Castillas puede de-
cirse son remuneradores y sólo en d i -
chas regiones ha sido activa la de-
manda. 
En Toro (Zamora) se han cotizado 
las uvas tintas de 6,25 á 6,50 reales 
arroba (11,50 kilos), y las blancas de 
a á 6,50. 
En Casaseca de las C h a ñ a s , á 5,50 
las tintas. 
En V i l i amañán (León), de 4 á 5, y 
en Mansilla de las Muías de 5 á 6. 
En la Nava del Rey (Valladolid) ha 
fluctuado la cotización de las uvas en-
tre 4 y 7 reales arroba. 
En Rueda se han contratado buenas 
partidas de mostos, á 12,25 y 12,50 
reales el cán t a ro . 
En Ciudad-Real se ha pagado el 
fruto de la v id de 1,10 á 1,20 pesetas 
arroba, cuyos precios son los que p ró-
ximamente han regido en Valdepeñas 
y Manzanares. En Alcázar de San Juan 
se ha cedido de 50 á 70 cént imos , y en 
La Roda (Albacete) á 55 y 60 ídem. 
En A u t o l (Rioja), á una peseta la 
arroba; en Laguardia, t ambién á pese-
ta; en Logroño y Aldeanuevade Ebro, 
á 75 cént imos , y en Haro, de 1 á 1,25 
pesetas. 
En Corella (Navarra), á 9 pesetas las 
10 arrobas. 
En Paniza y Longares (Zaragoza), á 
7,50 pesetas los 100 kilos. 
En Cartagena (Murcia), de 3,50 á 4 
reales la arroba. 
En el Condado de Niebla (Huelva), 
de 50 á 75 cént imos la arroba. 
En Vendrell (Tarragona), á 75 cén -
timos. 
Escriben de Haro á L a M o j a , diario 
de Logroño : 
«La Es tac ión Enológ ica i n a u g u r ó el 
lunes el curso de 1900 á 1901. A las 
siete en punto ocupaba la mesa presi-
dencial el Ingeniero director, acompa-
ñado del ayudante Sr. Estefanía . Dijo 
el Sr. Manso de Z ú ñ i g a que no leía la 
Memoria que t en ía la obl igación de re-
mit i r a l Ministro, por su mucha exten-
sión. En cambio hizo un bril lante resu-
men oral de la misma, explicando con 
toda claridad los puntos que compren-
de. De este documento nos ocuparemos 
con a l g ú n detenimiento por ser mate-
ria de in terés general tratada por per-
sona competen t í s ima . 
E l Sr. Manso de Z ú ñ i g a t e rminó dan-
do las gracias á los que hab í an concu-
rrido al acto y declaró abierto el curso 
oficial de 1900 á 1901. 
Hubo poca asistencia, y no nos expl i -
camos ta l despego por parte de los 
agricultores, si no es porque muchos 
es ta rán ocupados en la vendimia ó en 
los preparativos de la misma. 
Los alumnos matriculados son la ma-
yor parte de la localidad, pero faltan 
todav ía los subvencionados por las D i -
putaciones de L o g r o ñ o y Nava r r a .» 
E l orujo de aceituna de la próxima 
molienda es tá alcanzando precios tan 
crecidos que nunca cre ían los hacenda-
dos que pudiese llegar á tan altos t i -
pos, pues su cotización es de importan-
cia. En Córdoba y su provincia se han 
hecho ú l t i m a m e n t e muchas compras á 
muy buenos precios, para las fábricas 
de Sevilla. En M á l a g a se es tá cotizan-
do á 5 pesetas más caro el metro que 
en Sevilla y Córdoba, obedeciendo esto 
á que aquel orujo tiene un 20 por 100 
m á s de aceite que el de las provincias 
ú l t i m a m e n t e nombradas. 
Los pueblos de Cas t ronuño y Siete-
iglesias (Valladolid) han instruido ex-
pediente para justificar la pérdida de 
la cuarta parte de la cosecha de horta-
lizas, el primero, y las tres cuartas par-
tes de la de vino el segundo de los c i -
tados pueblos. 
La Cámara Agr í co l a de Tortosa ha 
dir igido una exposición a l jefe del Go-
bierno y entablado recursos ante los 
Ministerios de Grobernación y A g r i c u l -
tura, protestando contra el acuerdo de 
desarmar á los guardas jurados de d i -
cha Cámara , adoptado por el Alcalde de 
la mencionada población. 
E l nuevo Director de Agr icu l tu ra , 
Sr. Viesca, ha comenzado á ocuparse 
de la organizac ión de la c a m p a ñ a de 
invierno para la ex t inc ión de la l an -
gosta. 
Con el fin de que ésta sea fructífera 
y se lleve á cabo con la mayor act ivi-
dad, ha nombrado gran n ú m e r o de pe-
ritos ag r í co las , á las órdenes de los I n -
genieros encargados de d i r ig i r las ope-
raciones de la citada c a m p a ñ a . 
A d e m á s ha dirigido una e n é r g i c a y 
razonada circular á los mismos Inge-
nieros, dándoles instrucciones concre-
tas de la forma en que han de realizar-
se los trabajos de ext inc ión del canuto 
de la langosta, encareciéndoles env íen 
á la mayor brevedad á la Dirección un 
estado de las hec tá reas invadidas en 
cada provincia, su intensidad y terre-
nos roturados. 
E l Sr. Viesca es tá dispuesto á que la 
ley se cumpla por igua l , entre grandes 
y pequeños propietarios, en las rotura-
ciones de los terrenos invadidos, y á 
exigir estrecha cuenta á l a s Juntas pro-
vinciales y municipales de langosta 
que infrinjan los preceptos legales ú 
oculten l a invasión. 
Se ha verificado la inagurac ión del 
canal del Duero de Vadocondes. 
Las obras se han realizado sin recur-
sos oficiales y debidas ún icamen te á l a 
iniciativa del sabio y virtuoso Párroco 
D. Prudencio Ortega y Caballero. 
E l Obispo de Osma bendijo el agua, 
pronunciando un magníf ico discurso, 
al que contes tó el Gobernador c i v i l de 
Burgos, D. V a l e n t í n Gómez. 
A l acto ha asistido numeros í s ima 
concurrencia, reinando mucho en tu-
siasmo. 
E l mal tiempo dificulta en Cullera 
(Valencia) la recolección del arroz, que 
por exceso de l l uv i a y falta de sol 
sufre grandes perjuicios. 
La cosecha se calcula que no ex-
cederá de media, y mucho grano ha 
germinado efecto de la humedad. 
Los precios con t i núan siendo de 21 
pesetas para el de buenas condiciones 
y de 20 á 20,50 el inferior. 
Se ha extendido por toda la provincia 
de la Coruña de un modo rápido la 
pa lomi l la , que convertida en plaga va 
á producir un año de hambre y miseria. 
Ataca á todos los granos, ninguno 
de los cuales puede ser comido después , 
pues hasta los animales los repudian á 
causa de su repugnante sabor. 
De Z(2 Derecha, diario de Zaragaza: 
«Asegúrase que en el t é rmino de 
Tosos es tá causando estragos en los v i -
ñedos la plaga filoxérica. 
¿Tiene conocimiento de esto el Inge-
niero Sr. Gayán? 
Porque, s e g ú n parece, dicho t é rmino 
no ha sido reconocido todavía por el 
personal técnico , y s í por un práct ico 
del Campo de Cariñena.)) 
E l D i a r i o Oficial de Pa r í s inserta los 
datos enviados por los Prefectos acerca 
de la cosecha de t r igo en Francia en el 
año de 1900. 
S e g ú n los estados de los diferentes 
departamentos, la producción to ta l de 
t r igo recolectada se eleva á la suma de 
10.025.960 hectolitros. 
E n la provincia de Santander pre-
ocupa seriamente las proporciones que 
va tomando la emigrac ión de campesi-
nos, á quienes se les hace la vida 
insoportable á causa de los tributos 
exagerados y exigencias desmedidas 
que no pueden satisfacer. 
Escriben de Figueras que es tan 
abundante este año la cosecha de habas 
en la vecina Repúbl ica francesa, que 
los propietarios se han visto obligados, 
para poder atender á las necesidades de 
la cosecha, á trasladarse á los pueblos 
del A m p u r d á n , á cuatro ó cinco horas 
de distancia del territorio francés, para 
contratar á cuantas personas encuen-
tran para i r á recolectar las habas, 
ofreciéndoles un jornal muy regular y 
pasaje gratis. 
Se calcula que son m á s de cuatro 
m i l los hombres, mujeres, n iñas y 
niños mayores de doce años , que han 
aceptado sus proposiciones y han salido 
para Francia. 
En San Pedro de Rivas (Barcelona) se 
han reunido m á s de 50 viticultores, 
acordando formar un Sindicato que 
contrarreste la resintencia de los fabri-
cantes de alcohol asociados para no 
pagar las brisas á más de una peseta el 
saco. 
Los viticultores han aiordado nom-
brar una Comisión de su seno para 
fijar el precio de venta de este produc-
to, compromet iéndose á que ninguno 
de los adheridos venda sus brisas sin 
acuerdo de la Comisión citada. 
Los resultados de esta importante 
reun ión se han tocado bien pronto, 
pues los fabricantes ofrecieron á 1,50 
pesetas por saco, y después hubo otras 
ofertas hasta 2 pesetas, con lo cual 
viene á beneficiarse el cosechero en un 
50 ó 100 por 100. 
Las enfermedades del vino.—Con 
este t í t u lo acaba de publicarse un cu-
rioso y bien escrito libro, or iginal del 
Ingeniero Agrónomo D. Juan Manuel 
Priego y Jaramillo. 
Dir igido á los agricultores prác t icos , 
describe con sencillez y método irrepro-
chable las causas, los caracteres y el 
tratamiento de todas las alteraciones 
que pueden experimentar los vinos, 
llenando un verdadero vac ío que se 
hacía sentir en este punto interesante 
de la v in icul tura . 
Creemos que su publ icación con-
t r i b u i r á á la salvación de no pocas 
cosechas de las que hoy se alteran é 
inut i l izan , y es de esperar que los 
vinicultores la acojan tan favorable-
mente como por su indudable ut i l idad 
merece. 
Se vende á 2 pesetas en Madrid; á 
provincias se remite certificado envian-
do 2,50 pesetas en libranza á los Hijos 
de Cuesta, Carretas, 9, Madrid. 
La primera partida de cacahuet que 
de la actual cosecha se ha puesto á la 
venta en Valencia, se ha pagado á 5 
reales arroba sobre el muelle del Grao. 
A los sordos.—Una señora rica, que 
ha sido curada de su sordera y de zum-
bidos de oídos por los T ímpanos A r t i f i -
ciales del Inst i tuto Otopát ico del Doc-
tor Nicholson, ha remitido á este I n s t i -
tu to l a suma de 25.000 francos, á fin 
de que todas las personas sordas que 
carezcan de recursos para procurarse 
dichos T ímpanos , puedan obtenerlos 
gratuitamente. Dirigirse a l Inst i tuto 
Mcholson, «Longcot t», Chnnerstury, 
Londres, TT. Ingla ter ra . 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 9 
Parla á la vista 30 60 
Londres á la vista (lib. ester.) ptas. 32 80 
^ R c . V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA) 
DE LOS HTEBÍDEEOS D E L 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La, mbs alto, recompensa, concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS IN LA ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l > 100 > íd. 
Idem > 75 > íd. 
Idem > 50 > íd. 
Idem > 25 > íd . 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 íd 
Idem » 25 medias botellas 










































Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 6 
Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G . Richard, dirigiéndole 
ias cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en él plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
Í»or cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No ge admiten os envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A I OS VINICULTORES 
T NEGOCIANTES EN VINOS 
E n la fábrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
C0Ar0 
ALMACENES G E N E R A L E S DE S T E I M (SUIZA) 
EN LA LINEA DE SAN G0THARD 
Especialidad: Almacenaje de v inos . Venta á l a c o m i s i ó n . Ruta la más 
ventajosa y económica para la Suiza alemana, vía GONES. 
Precios de transporte los más reducidos. Tarifas é informes gratis y 
francos á los que los pidan. 
E L P R O G R E S O A G R I C O L A 
G A S A E D I T O R I A L D E H I V A S M O R E N O 
H i l e r a s , 8, p r i n c i p a l . 
Obras últimamente publicadas: 
E l cultivo del tabaco en España, por D. J . M. Priego, Ingeniero agrónomo. Precio, 2 pesetas y 
2,50 certificado. 
L a remolacha azucarera. Su cultivo y explotación en España, por el Dr. Llórente, Catedrático de 
Agricultura. Precio, 3,50 y 4 pesetas. 
L a patata. Su cultivo y explotación en España, por D. Victoriano Odriozola, Director de la Granja 
experimental de Alava. Precio, 2 y 2,50 pesetas. 
Cultivo del azafrán en España, por D. E . Morales Arjona, Ingeniero agrónomo. Precio, 1 y 1,30 ptas. 
E l aceite de oliva, por el Dr. Bizzarri; traducida del italiano y extensamente comentada por dou 
Diego Pequeño, Catedrático del Instituto Agrícola de Alfonso X I I . Precio, 3 y 3,50 pesetas. 
Plagas del campo: la langosta. Consejos prácticos para combatirla, por Rivas Moreno. Precio, 1 
peseta y 1,30 certificado. 
Los abonos, por el Dr. Llórente, Catedrático de Agricultura. Obra declarada de mérito á propues-
ta del Consejo de Instrucción pública, y premiada con medalla de oro de primera clase en la Feria-
concurso Agrícola de Barcelona. Precio, 6 pesetas y 6,50 certificada. 
E l ganado lanar, por Moyauo. Precio, 3 pesetas. . 
E l hortelano moderno, por A. Fernández, Ingeniero agrónomo. Precio, 3 pesetas. 
E l crédito agrícola y el ahorro, por Rivas Moreno. Precio, 2 pesetas y 2,50 certificada. 
L a reforma de las leyes provincial y municipal, por Rivas Moreno. Precio, 1 peseta y 1,50. 
E l ganado vacuno, por Pizarro, Catedrático de veterinaria de León. Precio, 4 pesetas. 
Cartilla Agrícola. Precio, 0,50 pesetas. 
Ganadería, por Columela. Precio, 2 pesetas. 
Biblioteca clásica del avicultor: Las aves de corral, por Columela. Precio, 1,50 pesetas. 
Biblioteca clásica del arboricultor Volumen I . E l cultivo de los árboles frutales, por Abu Zaca-
rías, prólogo de D. Z. Espejo. Precio, 2 pesetas. 
Advertencia. Todos los pedidos de libros deben dirigirse á los libreros de Madrid Sres. Fe o 
Suárez, pues la Administración de E L PROGRESO AGRÍCOLA es extraña á los asuntos de la casa editorial. 
A. L O S VnVIOtnLTORES 
Y a se vende en todas las librerías la célebre obra del eminente enólogo Ottavi sobre elaboración 
de vinos tintos y blancos. Este libro notabilísimo está editado con mucho gusto, tiene más de 600 
páginas en cuarto y numerosos grabados, y á pesar de todo esto no cuesta más de 8 pesetas ejemplar. 
SERRERÍAS MECANICAS Á VAPOR 
Maderas de construcción y tabla del 
país. Depósito de bolas, postes para telé-
grafos y eléctricas. Precios los más econó-
micos puesta la mercancía en las estacio-
nes de Miranda de Ebro, Pobes y Orduña. 
Dirig-irse al propietario D . Melitón Pe-
ziña, de Gurendez (Alava). 
C O G M SCPBRF15Í0S 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
Sulfato de cobre para villas 
Dispongo de una buena partida recibida direc-
tamente de las Minas de Mío Tinto en barriles de 
250 kilos, que puedo ceder á 88 pesetas los 100 
kilos, en partida de 1.000 kilos en adelante, á 85 
pesetas. 
Azufre flor sublimado i.a á 12 pesetas saco de 
46 kilos. 
Dirigir los pedidos á 
Dionis io d e l P r a d o . — H A R O 
A Z U F R E G R I S ^ 
Ensayado y empleado con excelentes 
resultados. 
Precio: Pesetas 11 los 100 kilos en es-
tación de Barcelona. 
Dir ig i r los pedidos á Hijos de José 
M s e b í o Rochelt .—BILBAO. 
PASA MOSCATEL 
Almacenista y cosechero con venta al por ma-
yor en toda clase de envases 
E n r i q u e R a m o s R o d r í g u e z 
M Á L A G A A l a m e d a de C o l ó n , 18 
VINOS SÜPERIORESTDÊMESÁ 
de Eustasio Sierra, propietario de gran-
des viñedos en Aleson (Mioja) y de la bo-
dega «La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander adon-
de deben hacerse los pedidos. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
INSTITUTO imm DE MADRID 
D I R E C T O R 
D r . J o s é M u ñ o z de l Cast i l lo 
Catedrático de Química de la Universidad 
Enfermedades de los vinos.—Vinos emboca-
dos, agrios, etc.—Análisis de abonos, tierras, vi-
nos, cervezas, sidras, etc.—Vendimias, bodegas, 
etc.—Consultas verbales: Martes, Jueves, y Sá-
bados, de 9 á 11. 
QUINTANA, 38.—MADRID 
ENVASES PARA VlÑo' 
I S A A C P É R E Z S A N Z 
Constructor de cubas, tinos, pipas y barriles 
de todas clases con maderas del país y del ex-
tranjero, á precios sumamente económicos. 
Se venden pipas usadas de 600 litros de ca-
bida, de roble americano, á precios muy redu-
cidos. 
Se desea comprar uno ó dos tinos usados de 
roble, de 400 hectolitros de cabida próxima-
mente. 
Reparaciones de todas clases. 
Calle Herrerías, núm. 42, TUPELA (Navarra) 
m DEPOSITO DE ESE11AS DEl EXTRANJERO 
para fabricar con suma facilidad sin aparatos 
toda clase de licores finos y ordinarios, anisados, 
coñac, rhum, Ginebra y Holanda, marrasquino, 
Chartreuse, como el legítimo Anís del Mono, 
Ojén, Bitter, Ron escarchado, Anís escarchado, 
Sirop de todas clases y otros varios licores, re-
sultando á mitad de precio que se compra á los 
titulados fabricantes. 
Advertencia.—Al hacerse el pedido de las cla-
ses de licores que se quieran fabricar, se mandan 
fórmulas y explicaciones para fabricarlos. Dirí-
janse los pedidos á D. FRANCISCO SAMPERE, 
Ronda, 30, BILBAO. 
V E N T A 
Se venden dos tinos de roble viejo, nuevos y 
muy bien construidos, de 700 cántaras de elabo-
ración. 
Igualmente nueve cubas, también de roble, 
siete de cabida 500 cántaras y dos de 140. 
Para informes dirigirse 
BILBAO. —Artecalle, nutn. 18, tienda 
P A R A L A V E N D I M I A 
TAN1N0 ENÁNTIC0.—Eficaz é inofensivo pro-
ducto para sustituir el yeso en la vendimia; 
aumenta la riqueza alcohólica de los vinos, faci-
lita la clarificación, les comunica finura y color 
brillante, evitando que se tuerzan ó alteren. 
13 ptas. kilo para 400 arrobas con descuentos. 
Corrección de vinos agrios, turbios, de vinos 
que cubren al aire, etc.; consultas y análisis. 
Dirigirse con sello á F. MONTERO, en Mota del 
Marqués (provincia de Valladolid). 
Depósito en Madrid: SRES. VIA Y COMPAÑIA, 
imperial, 9 y II, droguería. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
DMiio i je m o i i i í s mims \ wmm 
D E 
A L B E R T O A H L E S & C.IE 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
segar, recoger, tri l lar, aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y cemercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, art ículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasieg'o, riego, para pozos, ag-otamientos, contra incendios, etc. 
P í d a n s e c a t á l o g o s e s p e c i a l e s 
Enviando pesetas 1,50 en sellos de correo se remiten certificados el Catálogo general ilustrado de 1897, que consta 
de 200 páginas con cerca de 1.000 grabados, y su Suplemento de 1900 con las listas de premios de 1900. 
FUNDICION DE ALAEJOS 
D E 
J O R G E M A R T I N É H I J O S 
A L A E J O S ( V A L L A D O L I D ) c <:<:-' 
P E D I R C A T Á L O G O S G R A T I S 
De las mejores PRENSAS PARA U V A , sistema americano, de doble y t r iple marcha, con huso 
de acero insaltable y enganches privilegiados para ios zarzos ó jaulas. 
De TRITURADORAS DE U V A con rodillos diagonales y muelle de acero para dar paso á los 
cuerpos duros, evitando las pasadas y roturas. 
De AVENTADORAS (las mejores conocidas) premiadas en cuantas Exposiciones han concurrido. 
De las mejores NORIAS para riegos, cons t rucc ión especial de la casa, privi legio por 20 a ñ o s , 
varios t a m a ñ o s , para caba l l e r í a y á mano. . T ' 
De ARADOS de todos los sistemas, BOMBAS, TRILLOS, GRADAS, RULOS, los especiales BUJES 
de Alaejos y o t v o s . — G a r a n t í a s d p l a c e r . S o confundirse: 
JORGE MARTÍN É HIJOS—ALAEJOS (VALLADOLID) 
mim mim e m o l a d e 
(PRIVILEGIOS A. NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
SÜPBRFOSFATOS Y ABONOS QUÍMICOS COMPUESTOS 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA > 
Keconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados á cabo por muchos agricultores y Gjanjas-
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores veutajas tanto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
é inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos a su domi-
cilio social 
C a l l e de l a L o t e r í a , 3 . — B I L B A O 
NUEVOS A L A M B I Q U E S 
para destilación intermitente 
M I X T A Ó CONTINUA 
A P A R A T O S DE R E C T I F I C A C I O N 
DEROY FILS JUNE 
Constructor, 71 á 77 rué du Théátre, Parla 
BUIA PRÁCTICA del Destilador de Cognac, 
Ron, Aguardientes diversas. Esencias, etc. 
y CATÁLOGO G E N E R A L enyiadoi gratit, 
Se corresponde en Castellano, 
to. Ü / 
TALLERES DE CALDERERIA - PAN ADÉS H.NOS " CONSTRUCTORES 
S A N P A C I A N O , 1 6 , B A R C E L O N A 
Aparato destilación continua á 
fueüro directo- Producción del al-
cohol de 95 á 96°, ó sean 40° Cartier. 
Aparatos de destilación continua de nuestro sistema 
para grandes y pequeñas destilaciones de vinos, granos, 
melazas y otras materias fermentadas, produciendo al-
coholes del grado que se desea hasta los 96 centesima-
les, clase fina y sin pérdidas en las vinazas, con ventaja 
y economía sobre los demás aparatos similares, con re-
lación al coste en cantidad y calidad de producción, 
tanto á vapor como k fuego directo. 
Aparatos de rectificación de nuestro sistema con re-
gulador automático, produciendo alcoholes de 40 á 41° 
Cartier atemperados. 
Aparato especial de nuestro sistema para la destila-
ción de orujos con aprovechamiento de los tártaros. Se 
obtiene con nuestro sistema de aparato un 10 ó un 15 
por 100 más de alcohol, más grados y en menos tiempo 
que cou el sistema de calderas empleado hasta hoy, 
cuya cantidad de alcohol se pierde. 
Alambiques especiales para vinos, cognac, anisados, 
licores, esencias y productos farmacéuticos. 
Aparatos para laboratorios de productos químicos y 
farmacéuticos, fábricas de conservas y otras varias in-
dustrias. 
Tubos de cobre de todas resistencias y calibres; ins-
talaciones de los mismos y demás accesorios para con-
ducción de vapor de agua y otros líquidos. 
Depósitos para alcoholes, bombas y otros accesorios 
para fábricas de alcohol y almacenes de vinos. 
Garantizamos el buen funcionamiento y solidez de 
todo aparato de nuestro sistema, dispuestos á facilitar á 
nuestros favorecedores cuantas referencias deseen de 
las muchas instalaciones que están funcionando. 
Se envían catálogos y presupuestos gratis. 
PWWES HERMAXOS 
Aparato destilación continua á va-
por. Producción del alcohol de 95 á 
96°, ó sean 40° Cartier. 
FUNDICIÓN DE HIERRO COLADO Y BRONCE 
TALLERES DE W T R U C C 1 0 1 S M E M A S 
A P O L I N A R A R R I E T A 
P A M P L O N A 
Especialidad en prensas para la uva. Más 
de 2.800 vendidas. Sin rival sistema americano. 
Son las más modernas, sólidas, baratas y de 
extraordinaria presión. Nueve tamaños con ga-
rantía por varios años. 
Bombas, pisadoras, husillos, prensas para 
oliva, manzana y tártaro, mangueros, etc., etc. 
Arados, limpias, trillos, norias de rosario (el 
mejor sistema) y toda clase de maquinaria 
agrícola. 
Instalación completa de fáiricas de chocolate, 
molinos y panaderías. 
Fundición de columnas para edificios y pa-
lomillas para la luz eléctrica y toda clase de 
piezas. 
SE ENVÍAN CATÁLOGOS 
P L A N O S Y P R E S U P U E S T O S 
- Prensa para uva. 
Sin r ival sistema americano. 
Pídase el Catálogo. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PAL ACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
E s el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Ensebio Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
A B O N O S Q U I M I C O S 
Y SUS PRIMERAS MATERIAS 
Ro^gen y C.a, Valencia, proveedores de la Cámara Agrícola Oficial y de la 
Granja Experimental de Valencia, ofrecen á los señores agricultores Primeras 
Materias para prepararse los abonos para cada cultivo con arreglo á las fórmulas 
generales aprobadas por la Cámara Agrícola Oficial de Valencia, publicadas en su 
Cartilla, y para los que no quieran preparárselos esta casa se encarga de hacerlo 
con la mayor economía. 
Y a que las fórmulas generales de la Cartilla de la Cámara se modifican en algo 
según la naturaleza y caracteres especiales de cada tierra, antes de hacerse un pri-
mer ensayo de abonos invitamos á nuestros clientes nos remitan una muestra de la 
tierra que quieran abonar para analizarla y, según el resultado que se obtenga, da-
remos gustosos la fórmula más adecuada á la naturaleza de la tierra y cultivo á que 
se destine. 
Cuantas consultas nos hagan nuestros clientes sobre abonos y su empleo tendrán 
cumplida é inmediata contestación. 
Representando en España las más importantes casas extranjeras en Nitrato de 
Sosa, Sulfato de amoníaco, Superfosfatos de cal. Sales de Potasa, etc. 
podemos ofrecer á los señores agricultores y fabricantes de abonos los más venta-
josos precios, entendiéndose siempre bajo garant ía de análisis, Al efecto se in-
vita á los compradores analicen nuestras materias al recibo de las mismas. 
Químicos (Consultores de la casa, Dr. D . B . Aliño, Director propietario de la Re-
vista LA AGRICULTURA ESPAÑOLA y D. Rafael López M. Buenrostro, Catedrático 
de Agricultura de Albacete. 
Depósitos en los principales puertos de España. Venta anual 200.000 sacos. 
R O G G E N Y C O M P A Ñ Í A . — F é l i x Pizcueta, num. I, VALENCIA 
Representante en Madrid, D. MIGUEL GIMÉNEZ, calle de Genova, núm. 4 
M A Q U I N A R I A 
PARA LA MOLIENDA DE LA ACEITUNA 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema SALVA 1 U U 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de invención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
Taller de máquinas 
ENREJADOS DE ALAMBRE 
para todo g é n e r o de aplicaciones 
Francisco Riviére 
60 Ronda de San Pedro, 
Pídanse Catálogos Barcelona 
( R I O J A ) 
BODEGAS DE ZÁITISPI 
Para pedidos y noticias di~ 
rigirse á D. Manuel S. de Zái-
tigui, en Cuzcurrita, 6 al señor 
Director de la CRÓNICA DE V I -
NOS Y CEREALES , calle de Ven-
tura de la Vega, núm. 6, Ma-
drid. 
Negociante que visita el comercio de 
vinos alsacianos-loreneses desea 
REPRESEMAGIÓN 
de buenas casas para la exportación de 
uvas de España á Alsacia-Lorena y Ale-
mania. 
Escribir con las cifras F . 2,(78, en 
Haasenteim et Vogler, A. G,, Strasbourg 
(Alsacia). 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S D E FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1851 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Dirtetor-Otrtnté 
D. AGUSTÍN VALLS BERGES, INGENIERO 
Maquinarla é instalaciones oon-
pletas, según ios últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta 6 palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume 
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
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S O B R E L A S P L A G A S D E L A VID 
conocidas con los nombres de míldiü, an-
tracnosls; erinosls, brown-rot, black rol, 
dry-rot, mal negro, podredumbre, olados-
porlum. septosporíum, septogyiindrium y 
algunas enfermedades de la vid que inte-
resa distinguir de las invasiones parasita-
rias, por el 
DR. D. F . G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al se-
ñor Administrador de este periódico. 
I M D l l F U S PIRAS í ACTIVAS DEL 11T1TÜT0 «LA CIA1RE» 
PARA E L MEJORAMIENTO D E L O S VINOS 
F O R M I G I D A - I N S E G T I C I D A , marca F R A N C É S 
P a r a los Viñedos, Árboles y Plantas. 
A . M . G A U C H E N . — B A R C E L O N A 
* ™ ( M \ I C A DE VIM)S í C E R E A L E S Ano XXIII 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta veintitrés años de 
existencia; publica interesantes artículos, estados de precios, unas 
3.000 correspondencias agrícolas al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotiza-
ción de los productos ag-rícolas, estado de las cosechas, etc. Se man-
da un número á los que lo pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda Espa-
ña, y 8,50 francos en el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al A d m i -
nistrador, calle de Ventura de la Vega, núm. 6 (próximo á la Carrera 
de San J e r ó n i m o ) , — ^ ¿ r ¿ í ¿ . ~ P A G 0 ADELANTADO. 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O P U R O 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
, P r i v i l e g i o HUOOUlN"ElN"Q, Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático Mr. A. Gautier); 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes, 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nícolas.—Para prospectos y demás detalles, dirigirse á D. C. W. Crous, calle E m -
blaac, 3, Valencia, Agente general en Sspaña, 
CAMPOS ELISEOS DE LERIDA 
Direc tor -Propie ta r io : D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la proyincia de Lórid» 
CULTIVOS E N GRANDE ESCALA PARA L A EXPORTACIÓN 
ÁRBOLES F R U T A L E S D E TODAS C L A S E S 
los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
ÁRBOLES M A D E R A B L E S , D E P A S E O Y D E ADORNO 
P L A N T A S D E JARDINERÍA 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Grandes existencias de Estacas y Barbados de las especies y variedades mas 
acreditadas por su resistencia á la filoxera y á la clorosis. " 
Con las plantas que esta casa ofrece, puede verificarse la reconstitución co 
todas las seguridades de éxito, en cualquiera de los terrenos y zonas donde 
vid europea se cultiva. 
MAGNIFICA COLECCIÓN DE INJERTOS PARA ELABORACIÓN DE VINO 
de uva de mesa y de embarque, especialmente Ohanes, de absoluta autenticiaaa. 
S E M I L L A S de todas clases de flores, hortalizas y plantas forrajeras. 
C E R E A L E S D E G R A N R E N D I M I E N T O . 
Se enviarán los Catálogos especiales de precios corrientes de este ano gw 
por el correo á quien los pida. 
